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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Global analysis
Research Institution Kanazawa University (2003) 
Nagoya University (2002)
Principal Investigator 宮川 鉄朗   ⾦沢⼤学, 理学部, 教授 (10033929)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
福本 康秀  九州⼤学, ⼤学院・数理学研究院, 教授 (30192727)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)













[Publications] He Cheng: "On L^7-summability and asymptotic profiles for smooth solutions to Navier-Stokes equations in a 3D exterior domain"Mathematische Zeitschrift. 245. 387-417 (2003) 
[Publications] 福本康秀: "The three-dimensional instability of a strained vortex tube revisited"Journal of Fluid Mechanics. 493. 287-318 (2003) 
[Publications] 福本康秀: "Euler-Poincare形式による渦のトポロジーと⼒学"物性研究. 81・3. 414-442 (2003) 
[Publications] Tetsuro Miyakawa: "On upper and lower bounds of rates of decay for nonstationary Navier-Stokes flows"Hiroshima Mathematical Journal. 32・3. 431-462 (2002) 
[Publications] Cheng He: "On L^1-summability and asymptotic profiles of nonstationary Navier-Stokes flows"Mathematische Zeitschrift. (発表予定). (2003) 
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